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“Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, 
Tuhan seluruh alam” 
(Terjemahan QS. Al An’am: 162) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan (nasib) suatu kaum, 
sehingga mereka mengubah keadaan (nasib) yang ada pada diri mereka sendiri.”  
(Terjemahan QS. Ar Ra’d: 11)  
  
“Meraih kesuksesan perlu kesabaran dan keuletan. Orang yang sukses bukan 
tidak pernah jatuh, Orang sukses adalah orang yang tidak pernah berpikir dirinya 
kalah, ketika ia terpukul jatuh (gagal) ia bangkit kembali, belajar dari    
kesalahannya dan bergerak maju menuju inovasi yang lebih baik” 
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mengalir bagaikan aliran darahku, denyutan nadiku dan desahan nafasku. Terima kasih 
atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah bersabar mendidik dan 
membesarkanku, mengajariku arti hidup dan kehidupan, serta nasihatmu 
untuk selalu ingat padaNya. 
 
Kakak dan Adikku tersayang (Mbak Luthfia dan Ghulam) 
Terima kasih atas segala doa, semangat, dan dukungan yang kalian berikan. Semoga 
keridhloan dan keberkahan Allah Swt selalu atas kalian. Buktikan bahwa kita bisa!! 
 
 Mbah putri beserta seluruh keluarga besarku (Mbah Fatwiyati) 
Terima kasih atas ketulusan cinta, kasih sayang, doa, dan harapan yang telah diberikan 
untukku 
 
    Sahabat-sahabatku 
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Assalamualaikum Wr. Wb.  
Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Swt yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayahNya serta memberikan kekuatan, ketabahan, 
kemudahan, dan kedamaian berpikir dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul 
“Analisis Konjungsi Antarklausa dalam Kalimat Majemuk pada Terjemahan 
Alquran Surah Al Hajj”. 
 Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan 
memperoleh gelar Sarjana S-1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan dapat 
terlaksana, untuk itu pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih 
kepada: 
1. Dra. Nining Setyaningsih, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
2. Drs. Agus Budi Wahyudi, M.Hum., selaku Ketua Program Studi PBSID FKIP 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Drs. Andi Haris Prabawa, M.Hum., selaku pembimbing skripsi yang telah 
memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan serta keramahannya kepada 




4. Drs. Zainal Arifin, M.Hum., selaku pembimbing akademik yang telah 
memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis. 
5. Para dosen PBSID Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada 
penulis selama studi.  
6. Bapak dan Ibu tercinta, semoga jerih payah, kesabaran, dan doa restumu 
menjadi semangat perjuanganku untuk meraih keberhasilan. 
7. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu atas bantuannya dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih banyak kekurangan, 
untuk itu demi kesempurnaannya kritik dan saran yang bersifat membangun penulis 
harapkan. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat. 
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ANALISIS KONJUNGSI ANTARKLAUSA DALAM KALIMAT 
MAJEMUK PADA TERJEMAHAN ALQURAN SURAH AL HAJJ 
 
Farikha Asajati, A310090273, Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia 
dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan bentuk dan jenis 
konjungsi antarklausa dalam kalimat majemuk pada terjemahan Alquran surah Al 
Hajj dan (2) mendeskripsikan makna yang terkandung dalam surah Al Hajj. Jenis 
penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini 
adalah konjungsi antarklausa dalam kalimat majemuk pada terjemahan Alquran 
surah Al Hajj. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 
simak kemudian diikuti teknik catat. Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan metode agih dengan teknik dasar dan teknik lanjutan. Teknik dasar 
menggunakan teknik Bagi Unsur Langsung (BUL) dan teknik lanjutannya 
menggunakan teknik baca markah serta teknik perluas. Keabsahan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik trianggulasi data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk dan jenis konjungsi 
antarklausa dalam kalimat majemuk pada terjemahan alquran surah Al Hajj terdiri 
dari konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif. Konjungsi koordinatif yang 
terdapat dalam kalimat majemuk pada terjemahan Alquran surah Al Hajj dalam 
penelitian ini meliputi konjungsi yang menyatakan penjumlahan, pemilihan, dan 
pertentangan. Adapun konjungsi subordinatif yang terdapat dalam penelitian ini 
meliputi konjungsi yang menyatakan hubungan waktu, sebab, akibat, konsesif, 
tujuan, perkecualian, sikap, dan keniscayaan. (2) Secara garis besar makna yang 
terkandung pada surah Al Hajj mengemukakan tentang disyariatkannya ibadah 
haji, mengenai waktu-waktu yang boleh dilakukannya peperangan dan yang tidak 
boleh melakukannya sehubungan adanya bulan-bulan haram yang ditentukan 
Allah. Mengingatkan manusia kepada adanya hari kebangkitan dengan 
mengemukakan bukti-bukti tentang kejadian dan proses perkembangan manusia, 
hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Manusia hendaklah bersyukur atas nikmat yang 
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